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Banyak mitos yang beredar di kalangan remaja yang semakin lama cenderung mendorong 
perilaku seksual pranikah. Sehingga muncullah berbagai masalah yang diantaranya adalah 
semakin banyaknya remaja untuk mencari tahu dan mencoba mengenai perilaku seks pranikah. 
Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap mitos seks pranikah 
dengan praktek seks pranikah pada siswa kelas 3 SMU. Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah penelitian penjelasan (explanatory research) dengan menggunakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional study. Jumlah populasi adalah 253 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 70 responden. uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-Square. Sebanyak 75,7% 
responden memiliki pengetahuan baik tentang mitos seks pranikah. Sebanyak 70,0% dari 
responden bersikap tidak mendukung terhadap mitos seks pranikah. Sebanyak 51,4% dari 
responden melakukan praktek seks pranikah. ada hubungan pengetahuan tentang mitos seks 
pranikah dengan praktek seks pranikah (pvalue=0,008; CI=0,039-0,593). Tidak ada hubungan 
sikap terhadap mitos seks pranikah dengan praktek seks pranikah (pvalue=0,054; CI=1,106-
10,043). Penambahan materi penyuluhan oleh BKKBN setempat di sekolah-sekolah terutama 
mengenai bahaya seks pranikah apabila menjadi narasumber dan motivator dalam pembentukan 
kelompok ilmiah remaja "Peduli Kesehatan Reproduksi Remaja" di tiap-tiap sekolah sehingga 
dapat membantu dalam memasyarakatkan kesehatan reproduksi remaja.  
Many myths circulate among adolescent that in longer time tend to motivate premarital sexual 
behavior. With the result that appear many problems are greater adolescent to find out and try 
premarital sexual behavior. General purpose of research is to know the correlation of knowledge 
and attitude on premarital sexual practice in third year student of senior high school 3. Model of 
research uses explanatory research through survey method and cross-sectional study approach. 
Populations of research are 253 students. Sample of research are 70 respondents. statistical test 
uses Chi-Square test. As many 75,7% of respondent have good knowledge on premarital sexual 
myth. And 70,0% of respondent have a curtain attitude not to carry on premarital sexual myth. 
And 51,4% of respondent have done premarital sexual practice. There is correlation between 
knowledge on premarital sexual myth to premarital sexual practice (pvalue=0,008; CI=0,039-
0,593). And there is not correlation between attitude on premarital sexual myth to premarital 
sexual practice (pvalue=0,054; CI=1,106-10,043). Addition of counseling items by local BKKBN 
in schools especially regarding the effects of premarital sexual if becoming guest speaker and 
motivator in adolescent erudite group forming "Care The Adolescent Reproduction Health" in 
every school so that can assist in socializing adolescent reproduction health. 
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